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Božidar Veljković je rođen (13. 04. 1947.) u selu 
Šljivovik nedaleko od Niša na jugoistoku Srbije. Na-
kon završene srednje škole u Kraljevu, služba i ra-
doznalost ga vode u Zagreb. U Zagrebu na 
Sveučilištu završava dodiplomski studij turizma, 
dodiplomski studij političkih znanosti, magistarski i 
doktorski studij političkih znanosti. Prva akademska 
iskustva započinje kao docent na Pravnom fakultetu, 
Sveučilišta Edvarda Kardelja u Ljubljani.  
Božidar Veljković je dr. sci, docent za područje turi-
zma i istovremno docent za područje politologije. 
Ima za sobom višedecenijsko iskustvo u novinarstvu 
i kulturi. Nakon završetka dodiplomskih i postdip-
lomskih studija na Fakultetu političkih znanosti Sve-
učilišta u Zagrebu je radio kao docent na Pravnom 
fakultetu, Sveučilišta (koje je tada nosilo naziv) Ed-
varda Kardelja u Ljubljani  na katedri za ustavno 
pravo. Objavljivao je znanstvene, pregledne znas-
tvene i stručne radove u brojnim revijama i časopi-
sima. Ovdje navodimo samo neke od njih: objavlji-
vao je dakle, u časopisu za pravne i društvene zna-
nosti ANALI Pravnog fakulteta u Beogradu; JAVNA 
UPRAVA, Inštituta za javnu upravu Pravnog fakul-
teta u Ljubljani; reviji Journal of ENERGY TEC-
HNOLOGA, Fakulteta za energetiku Univerziteta u 
Mariboru; TOURISM, International Interdisciplinary 
Journal, Institute for Tourism, Croatian national 
tourist board; INFORMATOLOGIJI, znanstvenoj 
reviji Hrvatskog komunikološkog društva, Zagreb; 
INNOVATIVE ISSUES AND APPROACHES IN 
SOCIAL SCIENCES, elektronskoj reviji Primorskog  
Univerziteta i SVAROGU, znanstveno-stručnom 
časopisu za društvene i prirodne znanosti Nezavis-
nog Univerziteta u Banja Luci (NUBL).  Dr. Veljković 
je također docent i predavač predmeta Politička teo-
rija i Politički sistemi na Fakultetu političkih nauka u 
Božidar Veljković was born (13. 04. 1947) in village 
Šljivovik near Niš at the southwest of Serbia. After 
finishing high school in Kraljevo he continued his 
path, due to work and educational reasons in Za-
greb. There he graduated from Tourism Studies at 
the Zagreb University, and later finished also under-
graduate studies of political science, masters study 
of political science and doctoral studies, earning a 
PhD degree in political studies. His first academic 
experiences were gained at the Faculty of Law, at 
that time named University of Edvarda Kardelja in 
Ljubljana, Slovenia.  
Božidar Veljković, PhD is an assistant professor of 
tourism and at the same time assistant professor of 
political science. His working experiences include a 
career in journalism and culture. He taught as an 
assistant professor at the Faculty of Law University 
of Ljubljana, Slovenia at the cathedra for constitu-
tional law. Hi published numerous original and re-
view articles in different journals and magazines. To 
name a few: ANNALS of the Faculty of Law in Bel-
grade; PUBLIC ADMINISTRATION of the Institute 
for public administration of the Faculty of Law in 
Ljubljana; Journal of ENERGY TECHNOLOGA, 
Faculty of Energetics, University of Maribor; IN-
FORMATOLOGIA of Croatian Communication As-
sociation Zagreb; TOURISM, International Interdis-
ciplinary Journal, institute for Turizem, Croation 
national tourist board; INNOVATIVE ISSUES AND 
APPROACHES IN SOCIAL SCIENCES, electronic 
journal of University of Primorska and SVAROG, 
scientific – professional journal for social and natural 
sciences of Independent University of Banja Luka.  
Dr. Veljković is furthermore an assistant professor of 
Political Theory and Political Systems at the Faculty 
of Political Sciences in Banja Luka. For the higher 
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Banja Luci. Za potrebe razvoja višeg stručnog škol-
stva u Sloveniji, dr. Veljković je napisao nastavne 
planove za predmete Gospodarsko pravo i Javna 
uprava. Na Višim školama u Ljubljani (Visokoškol-
ski zavod B2) i u Celju (Poslovno-komercialna šola 
Celje) je godinama bio nositelj i predavač ova dva 
kolegija odnosno predmeta.    
Bio je vođa stručne radne grupe za pisanje elaborata 
za ustanovljanje Fakulteta za turizam u Brežicama, 
kao članice Mariborskog univerziteta. Isto tako je 
vodio stručnu radnu grupu, koja je napisala gradivo 
za studijske programe »Turizam« na prvom i dru-
gom stupnju bolonjske koncepcije visokog školstva 
za potrebe Fakulteta za turizam.  Trenutno obnaša 
funkciju prvog izabranog dekana Fakulteta za turi-
zam Univerziteta u Mariboru, gdje je nositelj i pre-
davač predmeta Teorija turizma i Politički aspekti 
turizma. Dakle, ima veoma dragocjena pedagoška 
iskustva. U svojem znanstvenom istraživačkom i 
stručnom radu se posvećuje političkim teorijama i 
političkim aspektima razvoja turizma posebice, teo-
rijskim aspektima evolucije pojmovnih distinkcija na 
području turizma. Dakle onih pojmova kojima anali-
ziramo, istražujemo i objašnjavamo fenomen turi-
zam. Objavio je više desetina znanstvenih radova sa 
različitih područja. Autor je »Strategije zidaniškega 
turizma«, dakle nacionane strategije na području 
razvoja jedne vrste turizma. Član je radne grupe za 
»Razvoj i promociju turizma u regijama Dolenjska i 
Posavje«, gdje aktivno sudjeluje u organizaciji i reali-
zaciji priredbi, koje imaju za cilj valorizaciju prirod-
nog i kulturnog naslijeđa u turističke namjene.  
Dr. Veljković sa svojim znanstvenim i stručnim ra-
dovima sudjeluje na brojnim međunarodnim konfe-
rencijama. Istaknimo samo neke: Pariz, Beograd, 
Opatija, Ohrid, Niš, Novi Sad, Portorož, Leskovac, 
Istanbul. Na mnogim od tih konferencija je član 
znanstvenih odbora i sam učestvuje u vođenju poje-
dinih sekcija, npr. na konferenciji u Opatiji: Društvo i 
tehnologija – dr. Juraj Plenković ili u Nišu na tradici-
onalnoj konferenciji: Regionalni razvoj i demografski 
tokovi zemalja jugoistočne Evrope. Njegov radni 
opus sadrži više desetina znanstvenih i stručnih 
radova, a radovi popularnog žanra prelaze brojku 
nekoliko stotina. Većina njegovih objavljenih radova  
je s područja politologije, prava, turizma i socijalne 
psihologije. Kada govorimo o sudjelovanju na konfe-
rencijama, gostovanjima na različitim medijima, 
dobro je dodati, da dr. Veljković često gostuje kao 
predavač na različitim sveučilištima na području 
nekadašnje Jugoslavije, gdje predaje Noviju povijest 
vocational education dr. Veljković has written the 
curriculum plans for the subjects Economic Law and 
Public Administration. At the Vocational College 
Program B2 in Ljubljana and at Vocational Pro-
gramme of Celje School of Economics he was a lec-
turer of these two subjects for a number of years. 
He was the head of professional team of writing the 
elaboration plans for establishment of Faculty of 
Tourism in Brežice as a member of University of 
Maribor, Slovenia. Here he also lead the team of 
writing the study programs »Tourism« at the profes-
sional, undergraduate and masters level of study. 
Currently he is the dean of Faculty of Tourism, Uni-
versity of Maribor, where he lectures two subjects: 
Tourism Theory and Political Aspects of Tourism. 
He thus has extremely valuable and long-term peda-
gogical experiences. In his research and professional 
work he focuses on political theory and political 
aspects of tourism, especially theoretical aspects of 
evolution of conceptual differences in the field of 
tourism – in short: those concepts which we use to 
analyse, research and understand the phenomenon 
of tourism.  
 He published numerous scientific works in different 
fields. His is the author of »Strategy of winey yard 
cottages tourism« - national strategy in the field of 
tourism. He is a member of the working group »De-
velopment and promotion of tourism in regions 
Dolenjska and Posavje« where he actively partici-
pates in organisation and realisation of events that 
result in valorisation of national and cultural herit-
age for touristic purposes.  
Dr. Veljković presented his professional and scien-
tific papers on many international scientific confer-
ences. To name just few of them: Paris, Belgrade, 
Opatija, Ohrid, Niš, Novi Sad, Portorož, Leskovac 
and Istanbul. He has been a keynote speaker and a 
member of several scientific boards and committees 
of the conferences – e.g. conference in Opatija Society 
and Technology – dr. Juraj Plenković;  traditional con-
ference in Niš Regional Development and Demographic 
Movements in the South-East European countries. His 
opus contains several scientific and professional 
papers, but there are also few hundreds of articles in 
popular genre. Most of the published works is on the 
field of political science, law, tourism and social psy-
chology.  
It is appropriate to add, that dr. Veljković besides his 
participation on conferences and different -media, is 
also a guest professor on different universities on the 
territory of former Yugoslavia, where he lectures on 
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toga prostora. Tako je primjerice redoviti predavač 
na Političkoj akademiji, koju kao oblik neformalnog 
obrazovanja organizira Evropska zajednica za pod-
ručje Bosne i Hercegovine u Banja Luci. Isto tako je 
dobro spomenuti aktivnosti dr. Veljkovića na podru-
čju kulture. Tako je kao glazbenik, u sedamdesetim 
godinama prošlog stoljeća (1972 - 78) u Brežicama 
osnovao prvi orkestar zabavne glazbe a onda je or-
ganizirao putujući festival  »Mladi Posavja pjevaju«. 
I ne sasvim na kraju, je sudjelovao pri organizaciji 
najvećeg kulturnog i gospodarskog događaja »42. 
Teden cvička na Dolenjskem«. Vezano na tu prired-
bu je suautor stručnog zbornika »Cviček v dolenjski 
deželi turizma«, kojom prilikom je napisao pet au-
torskih članaka. Neprestano povezuje rad Fakulteta 
za turizam Sveučilišta u Mariboru sa lokalnom sre-
dinom i tako na području razvoja turizma obezbje-
đuje sinergiju obrazovne i istraživačke institucije, 
javne sfere, civilnog društva i gospodarstva na putu 
ostvarivanja dodane vrijednosti u regionalnoj i naci-
onalnoj zajednici.  
U radovima s područja turizma, dr. Veljković se bavi 
traženjem odgovora na pitanja u problemima održi-
vog razvoja, posebno društveno odgovornog razvoja 
zelenog turizma. U tom smislu istražuje i objavljuje 
radove, koji se odnose na kritičku analizu funkcioni-
ranja Lokalne Destinacijske Organizaije (LDO) Po-
savje. Pitanja razvoja održivog turizma u Posavju je 
predstavio u radovima, koje je objavila znanstvena 
revija Fakulteta za logistiku mariborskog sveučilišta. 
Već  godinama dr. Veljković istražuje i problematizi-
ra gostoljublje u funkciji razvoja turizma. Kao ko-
lumnist stručne revije za turizam i gostoljublje 
»UNO« iz Beograda, već 20 godina prati razvoj i 
ulogu gostoljublja u razvoju srpskog turizma. U tis-
ku se u soautorstvu z mag. Lea Marija Colarič Jakše,  
nalaze dve knjige, znanstvena monografija »TURI-
ZAM – teorijski aspekti evolucije kružnog kretanja« i 
visokoškolski udžbenik »TURIZAM – uvod u osnove 
i teoriju turizma«, koje izdaje »Institut za turizem 
Fakulteta za turizem Univerza v Mariboru«. Obe 
knjige uređuje i tiska izdavačka kuća »Primus« iz 
Brežica. Dr. Božidar Veljković je autor znanstvene 
monografije »Srpsko pitanje i KPJ do 1941«, i sveuči-
lišnog udžbenika »Uvod u osnove politike«. Obje 
edicije je izdalo Sveučilište NUBL iz Banja Luke.  
Autor je većeg broja višeškolskih udžbenika sa pod-
ručja Uvod u pravo, Privrednog prava i Javne upra-
ve. Državno uređenje, a posebice ustavnopravna 
problematika je stalni izazov dr. Veljkovića. Sa svo-
jim stručnim člancima već godinama prati aktualna 
modern political history of the Balkans. He is regular 
lecturer at the Political Academy in Banja Luka, 
which was organised as an informal form of educa-
tion on the field of Bosnia and Herzegovina by the 
European Union. We should also mention dr. Vel-
jković’ cultural activities. He has founded first or-
chestra of popular music in Brežice (1972-1978), he 
has organized traveling singing festival “Mladi 
Posavja pojejo” and he co-organized numerous other 
events in Posavje. Lastly he co-organized the biggest 
cultural and business event in Dolenjska Region, the 
42nd Week of Cviček. He also coedited a collections of 
papers “Cviček v dolenjski deželi turizma” (Cviček 
in Dolenjska Region of Tourism), where he pub-
lished five texts and co-created the content and the 
visual image of the print. He is constantly working 
on integration of Faculty of Tourism of University of 
Maribor with local community and is thus encourag-
ing the synergy of tourism, educational institutions, 
business, public and private sphere on the way to 
regional and national community. 
In his works on the field of tourism dr. Veljković is 
mainly addressing the issues of sustainable devel-
opment, emphasising especially socially responsible 
development of green tourism. His research and 
published works are thus related to critical analysis 
of functioning of local destination organization of 
Posavje. Issues concerning sustainable tourism de-
velopment of Posavje were presented in paper, pub-
lished by scientific journal. For many years now dr. 
Veljković is also investigating and questioning hos-
pitality in the function of tourism development. As 
columnist of professional journal of tourism and 
hospitality “Uno” in Belgrade he has been observing 
and commenting on the role of hospitality in Serbian 
tourism development. Two monograph are prepared 
together with Lea Marija Colarič Jakše to be pub-
lished:  scientific monograph “Tourism - theoretical 
aspects of evolution of circular movement” and a 
textbook “Tourism – introduction to theories of tour-
ism”. Books will be published by Institute for Tour-
ism by the Faculty of Tourism (University of Mari-
bor) and printed by the publishing house Primus 
form Brežice. Dr. Veljković has also written scientific 
monograph “Srpsko pitanje I KPJ do 1941” and text-
book “Introduction to politics.” Both books were 
published by Sveučilište NUBL from Banja Luka. He 
is author of several textbooks on the field of law, 
commercial law and public administration. Political 
system and specifically constitutional issues have 
always been a special challenge for dr. Veljković. He 
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Banja Luci. Za potrebe razvoja višeg stručnog škol-
stva u Sloveniji, dr. Veljković je napisao nastavne 
planove za predmete Gospodarsko pravo i Javna 
uprava. Na Višim školama u Ljubljani (Visokoškol-
ski zavod B2) i u Celju (Poslovno-komercialna šola 
Celje) je godinama bio nositelj i predavač ova dva 
kolegija odnosno predmeta.    
Bio je vođa stručne radne grupe za pisanje elaborata 
za ustanovljanje Fakulteta za turizam u Brežicama, 
kao članice Mariborskog univerziteta. Isto tako je 
vodio stručnu radnu grupu, koja je napisala gradivo 
za studijske programe »Turizam« na prvom i dru-
gom stupnju bolonjske koncepcije visokog školstva 
za potrebe Fakulteta za turizam.  Trenutno obnaša 
funkciju prvog izabranog dekana Fakulteta za turi-
zam Univerziteta u Mariboru, gdje je nositelj i pre-
davač predmeta Teorija turizma i Politički aspekti 
turizma. Dakle, ima veoma dragocjena pedagoška 
iskustva. U svojem znanstvenom istraživačkom i 
stručnom radu se posvećuje političkim teorijama i 
političkim aspektima razvoja turizma posebice, teo-
rijskim aspektima evolucije pojmovnih distinkcija na 
području turizma. Dakle onih pojmova kojima anali-
ziramo, istražujemo i objašnjavamo fenomen turi-
zam. Objavio je više desetina znanstvenih radova sa 
različitih područja. Autor je »Strategije zidaniškega 
turizma«, dakle nacionane strategije na području 
razvoja jedne vrste turizma. Član je radne grupe za 
»Razvoj i promociju turizma u regijama Dolenjska i 
Posavje«, gdje aktivno sudjeluje u organizaciji i reali-
zaciji priredbi, koje imaju za cilj valorizaciju prirod-
nog i kulturnog naslijeđa u turističke namjene.  
Dr. Veljković sa svojim znanstvenim i stručnim ra-
dovima sudjeluje na brojnim međunarodnim konfe-
rencijama. Istaknimo samo neke: Pariz, Beograd, 
Opatija, Ohrid, Niš, Novi Sad, Portorož, Leskovac, 
Istanbul. Na mnogim od tih konferencija je član 
znanstvenih odbora i sam učestvuje u vođenju poje-
dinih sekcija, npr. na konferenciji u Opatiji: Društvo i 
tehnologija – dr. Juraj Plenković ili u Nišu na tradici-
onalnoj konferenciji: Regionalni razvoj i demografski 
tokovi zemalja jugoistočne Evrope. Njegov radni 
opus sadrži više desetina znanstvenih i stručnih 
radova, a radovi popularnog žanra prelaze brojku 
nekoliko stotina. Većina njegovih objavljenih radova  
je s područja politologije, prava, turizma i socijalne 
psihologije. Kada govorimo o sudjelovanju na konfe-
rencijama, gostovanjima na različitim medijima, 
dobro je dodati, da dr. Veljković često gostuje kao 
predavač na različitim sveučilištima na području 
nekadašnje Jugoslavije, gdje predaje Noviju povijest 
vocational education dr. Veljković has written the 
curriculum plans for the subjects Economic Law and 
Public Administration. At the Vocational College 
Program B2 in Ljubljana and at Vocational Pro-
gramme of Celje School of Economics he was a lec-
turer of these two subjects for a number of years. 
He was the head of professional team of writing the 
elaboration plans for establishment of Faculty of 
Tourism in Brežice as a member of University of 
Maribor, Slovenia. Here he also lead the team of 
writing the study programs »Tourism« at the profes-
sional, undergraduate and masters level of study. 
Currently he is the dean of Faculty of Tourism, Uni-
versity of Maribor, where he lectures two subjects: 
Tourism Theory and Political Aspects of Tourism. 
He thus has extremely valuable and long-term peda-
gogical experiences. In his research and professional 
work he focuses on political theory and political 
aspects of tourism, especially theoretical aspects of 
evolution of conceptual differences in the field of 
tourism – in short: those concepts which we use to 
analyse, research and understand the phenomenon 
of tourism.  
 He published numerous scientific works in different 
fields. His is the author of »Strategy of winey yard 
cottages tourism« - national strategy in the field of 
tourism. He is a member of the working group »De-
velopment and promotion of tourism in regions 
Dolenjska and Posavje« where he actively partici-
pates in organisation and realisation of events that 
result in valorisation of national and cultural herit-
age for touristic purposes.  
Dr. Veljković presented his professional and scien-
tific papers on many international scientific confer-
ences. To name just few of them: Paris, Belgrade, 
Opatija, Ohrid, Niš, Novi Sad, Portorož, Leskovac 
and Istanbul. He has been a keynote speaker and a 
member of several scientific boards and committees 
of the conferences – e.g. conference in Opatija Society 
and Technology – dr. Juraj Plenković;  traditional con-
ference in Niš Regional Development and Demographic 
Movements in the South-East European countries. His 
opus contains several scientific and professional 
papers, but there are also few hundreds of articles in 
popular genre. Most of the published works is on the 
field of political science, law, tourism and social psy-
chology.  
It is appropriate to add, that dr. Veljković besides his 
participation on conferences and different -media, is 
also a guest professor on different universities on the 
territory of former Yugoslavia, where he lectures on 
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politička zbivanja što dokazuje impozantan broj 
objavljenih radova u reviji AMPAK – politološke 
teme, (Ljubljana). U  radovima prevladava tema 
»Suverenost i pravo naroda na samoopredeljenje«. 
Dr. Veljković je u stručnoj reviji PRAVNA PRAKSA 
(PP Ljubljana), objavio brojne radove na temu »Kor-
porativnog upravljanja: participacija zaposlenih u 
upravljanju poduzećima«. Još i danas je aktivan ko-
lumnist u popularnim revijama, u kojima je objavio 
stotine članaka odnosno tekstova. Novinarstvo 
predstavlja njegov najvažniji intelektualni angaž-
man. Bio je dopisni član beogradskog dnevnika Poli-
tika i zagrebačkog izdanja dnevnika lista Borba. Ob-
javljivao je u NIN-u, Ilustrovanoj politici i Politiko-
nom svetu iz Beograda, mariborskom dnevniku Ve-
čer i ljubljanskom dnevniku Delo. Međutim u inte-
lektualnom opusu dr. Veljkovića posebno mjesto 
zauzimaju radovi s područja socijalne psihologije u 
kojima aktualizira partnerske žensko muške odnose i 
relacije u svjetlu stalnih promjena u društvu. Te vrste 
radova, kao kolumnist je najviše objavljivao u revi-
jama kao što su »ONAPLUS«, »ONA« i »POLET«, 
koje su sastavni dio edicije ljubljanskog dnevnika 
DELO. Dr. Božidar Veljković je, sa svojim brojnim 
literarnim objavama,  aktivni član Društva pisaca na 
neslovenskom jeziku u Sloveniji. Autor je i TV priče 
»27. način«, koju je snimila zagrebačka televizija. Kao 
gost po pozivu je na različite teme sudjelovao u pro-
gramu POP TV i  TV Vaš kanal. Radi se dakle, o ton-
skom i video gradivu, koje upotpunjuje intelektualni 














is actively monitoring contemporary political chang-
es, which is proved by numerous published articles 
in the journal Ampak (Ljubljana). In his articles he is 
mostly writing on sovereignty and the right for na-
tional self-determination. In the professional journal 
Pravna praksa (PP) he has published several papers 
on corporative management: employee participation 
in organization management. He is still an active 
columnist in popular magazines, where he published 
hundreds of articles and texts. Journalism represents 
one of the important parts of his intellectual en-
gagements. He was also a correspondent for Bel-
grade’s daily newspaper Politika and Zagreb’s daily 
edition of  Borba. He has published in NIN, Illustrat-
ed politics and Politikin svet in Belgrade, Maribor’s 
daily newspaper Večer and Ljubljana’s daily news-
paper Delo.Special place in intellectual engagement 
of dr. Veljković represent the works on the field of 
social psychology, in which he analyses female-male 
partnership relations in the light of constant changes 
in society. These articles were mostly published in 
magazines like Onaplus, Ona and Polet, which are 
editions of Delo, Ljubljana’s newspaper. Dr. Božidar 
Veljković is also an active member of Association of 
non-Slovene writers in Slovenia. He is author of TV 
story “27. Način”, which was filmed by Zagreb’s 
broadcasting. He was invited as guest to participate 
in different broadcasts on POP TV and Vaš Kanal 
broadcasting. These materials are also pieces of the 
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